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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperolleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
















“sesungguhnya dibalik semua cobaan yang diberikan kepada hamba-NYa 
terdapat sebuah nikmat yang terkandung didalamnya untuk menuju 
sebuah kesuksesan”  
 (penulis) 
 
A goal is not always ments to be reached, it oten serves simply as 
something to aim at. 
(target tak selalu bisa dicapai, tetapi itu adalah hal sederhana yang 
penting untuk mengarahkan pada titik sasaran menuju kesuksesan) 
(Bruce Lee)  
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
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ABSTRAK 
Permasalahan yang terjadi di SDN Pegandan 02 yaitu rendahnya hasil 
belajar Matematika materi bagun ruang kubus dan balok. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika siswa pada materi bangun 
ruang kubus dan balok dengan menggunakan strategi student fasilitator and 
explaining  pada siswa kelas IV SD Negeri Pegandan 02 Margorejo Pati Tahun 
Ajaran 2011/2012. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK(Penelitian 
Tindakan Kelas). Subjek penerima tindakan adalah guru dan siswa kelas IV SD 
Negeri Pegandan 02 yang berjumlah 23 siswa. teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, metode wawancara, dokumentasi, catatan lapangan 
dan tes. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik 
triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Teknik triangulasi sumber adalah teknik triangulasi sumber adalah teknik 
pengumpulan data yang diperoleh dari guru dan siswa tentang tindakan yang 
diterapkan. Sedangkan triangulasi metode digunakan untuk mengumpulkan data 
dari hasil observasi, dokumen, catatan lapangan tes dan wawancara. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah berupa deskriptif kualitatif dengan analisis 
data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada 
materi bangun ruang kubus dan balok. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil 
belajar siswa yang sebelum dilakukan tindakan nilai ulangan rata-rata siswa 
56,52%. Pada siklus I hasil belajar siswa yang dicapai 73,91% (hasil belajar 
mengalami peningkatan sebesar 17,39% dengan dua kali pertemuan pada siklus I). 
pada siklus II hasil belajar siswa yang dicapai  86,95% (mengalami peningkatan 
13,04% dengan dua kali pertemuan pada siklus II). Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah menerapkan strategi pembelajaran Student Fasilitator and Explaining 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada materi bangun ruang kubus 
dan balok. 
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